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: قهة از ضّ لايّ تػکیم غذِ اضت 
 ) muidracireP ( muidracipEلايّ پريکارد يا اپی کارد o
 muidracoyMلايّ يیٕکارد o
muidracodnEلايّ اَذٔکارد o

خارجی تريٍ لايّ قهة 
)reyl larecsiv(لايّ احػايی. 2)   reyl lateirap(لايّ جذاری. 1: دٔ لايّ ای 
يیهی نیتر يايغ پريکارد 02تا  5تیٍ دٔ لايّ، فضای پريکارد تا حذٔدًا  
پیػگیری از اصطکاک قهة تا دَذِ ْا ٔ ديافراگى 
ياَُذ پٕغػی يحافظت از ضطح قهة   
)danopmat caidrac(افسايع ايٍ يايغ در تیًاری ْا
لايّ ی يیاَی قهة 
تافت ػضلاَی 
يخطط ٔ غیر ارادی 
در تطٍ چپ ضخیًتر از راضت 
لايّ ی پٕغاَُذِ ی تًايی ضطٕح داخهی قهة 
يتػکم از ضهٕنٓای اَذٔتهیال 
تّ غذت نغسَذِ ٔ صاف 
در زير آٌ لايّ ای از تارْای الاضتیک ٔ ًْثُذ قرار دارد 
حضٕر رگ ْای خَٕی، اػصاب ٔ تارْای غثکّ پٕرکُژ  
 دَ دٌليش تً عىُان حفزي ٌاي دريافت كىىذي خُن
 دَ تطه تً عىُان حفزي ٌاي ارسال كىىذي خُن
 ):گزدش خُن کُچک(قلة راست
 خُن كم اكسيژن تذن         دٌليش راست         تطه راست        
 سزخزگ ريُی         ريً ٌا         جذب اكسيژن تاسي        دٌليش چپ
 
 

):گردظ خٌٕ تسرگ(قهة چپ
خٌٕ تصفیّ غذِ ريّ ْا        دْهیس چپ        تطٍ چپ 
ضرخرگ آئٕرت         گردظ خٌٕ ػًٕيی        غريآَا 
غرياَچّ ْا        ضهٕنٓای تذٌ        از دضت دادٌ اکطیژٌ     
ٔريذْا          ٔريذ اجٕف فٕقاَی ٔ تحتاَی         دْهیس راضت 



کرونر شریانهای
شوند می کارد میو عضله وارد آئورت دریچه بالای از 
.خونرسانی قلب از خارج به داخل است 
) دیاستول(خونرسانی میوکارد در زمان استراحت قلب% 57
دو شریان کرونری راست و چپ از آئورت جدا شده اند  

دهلیز راست 
بطي راست
قسوت های تحتاًی بطي چپ 
خلفی سپتىم  3/1
باًذل هیس 
قسوت ابتذایی شاخه چپ و راست
 VAگره %  58-09و    ASاًساًها خىًرساًی گره % 05در 
:به دو شاخه اصلی تقسین هی شىد 
قذاهی سپتىم، دیىاره قذاهی بطي چپ 3/2: شریاى ًزولی قذاهی چپ -1
باًذل راست هیس و ًىک بطي چپ
بخش اعظن بطي چپ: شریاى چرخشی چپ  -2
عروق کىلترال؟                                                   
 قذرت َ قلة ضزتان افشايص تاعث آن تحزيک( سمپاتيک عصة 
VA َ AS ٌای گزي َ ميُکارد سزاسز : )اوقثاضی
 َ قلة ضزتان کاٌص تاعث آن تحزيک( پاراسمپاتيک عصة 
VA َ ASگزٌٍای َ دٌليشٌا تً تيشتز : )قلة اوقثاضی قذرت
سیستن هذایتی قلب
:سً خصُصيت َيژي سلُلٍای قلثی
)تُاوايی خُد تخُدی ايجاد ايمپالس الکتزيکی(اتُماتُسيتی1.
)پاسخ تً ايمپالس ٌا(تحزيک پذيزی2.
قاتليت ٌذايت پالس الکتزيکی اس يک سلُل تً سلُل ديگز3.


پیع آُْگ 
دْهیس راضت، زير ٔريذ اجٕف فٕقاَی
ضرتّ در دقیقّ 06-001غرٔع کُُذِ ضرتاٌ قهة تا  
تحت کُترل ضیطتى ضًپاتیک ٔ پاراضًپاتیک  
يیهی يتر در ثاَیّ 0001ْذايت ايًپانص در ْر دٔ دْهیس تا ضرػت  
VAاَتقال ايًپانص از ضّ طريق تاخًٍ، َٔکثاخ ٔ ترٔل تّ گرِ  
)غثیّ نٕتیا (تیٍ دْهیس راضت ٔ تطٍ راضت 
دريافت ايًپانص ْا 
تّ يُظٕر اَقثاض دْهیسْا) ثاَیّ 1/0(کًی تاخیر در ْذايت 
تحت کُترل ضیطتى ضًپاتیک ٔ پاراضًپاتیک   
يیهی يتر، زير اَذٔکارد، ضًت راضت  02طٕل تقريثی : دضتّ ْیص 
ضپتٕو
دٔ غاخّ غذٌ تاَذل ): غاخّ ْای ْذايتی داخم تطُی(تاَذل تراَچ 
ْیص در دٔ تطٍ
تارْای تطیار ظريف زير اَذٔکارد ْر دٔ تطٍ، : انیاف پٕرکُژ 
دپٕلاريساضیٌٕ ْر دٔ تطٍ از داخم تّ خارج
موفق كسی است كه 
با آجرهایی كه بطرفش پرتاب می شود، یك 
بسازد بنای محكم
